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ﺱﲡﺮﻳﺪ ﺍﻟﺒﺤﺚ
ﻣﺴﺪﻟﻔﺔ: ﺍﻻﺳﻢ
71031100202: ﺮﻗﻢ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞﺍﻟ
ﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﻃﻼﺏﺑﰲ ﺭﻓﻊ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﶈﺎﺩﺛﺔ ﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻻﺗﺄﺛﲑ:ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔﻋﻨﻮﺍﻥ
ﻏﻮﺍﺳﺘﻘﺎﻣﺔﺳﻼﻣﻴﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻻﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻹﺑﺎﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻥ
ﰲ ﺭﻓﻊ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﶈﺎﺩﺛﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﻃﻼﺏ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻹﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔﺗﺄﺛﲑﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ 
(1):ﻭﻫﻲﺛﻼﺛﺔ ﻣﺴﺎﺋﻞﻭﲢﺘﻮﻯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ .ﻏﻮﺍﺳﺘﻘﺎﻣﺔﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻻﳌﺑﺎﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﳌﻟﺪﻯ ﻃﻼﺏ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺑﺎﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻻﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡﺪﻭﻥﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺍﶈﺪﺛﺔ ﻛﻴﻒ ﻣﻬﺎﺭﺓ
ﻟﺪﻯ ﻃﻼﺏ ﺔﻳﺳﺘﺸﺎﺭﺍﻻﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢﻃﺮﻳﻘﺔﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡﺑﻛﻴﻒ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﶈﺎﺩﺛﺔ ( 2)؟ﻏﻮﺍﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻻ
ﺗﺄﺛﲑﺔﻳﺳﺘﺸﺎﺭﺍﻻﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢﻃﺮﻳﻘﺔﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﻞ( 3)؟ ﻏﻮﺍﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻻﳌﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ  ﺑﺎ
؟ﻏﻮﺍﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻻﳌﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﻃﻼﺏ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐﺭﻓﻊ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﶈﺎﺩﺛﺔ ﺑﺎﰲ 
ﺍﻟﱴ . ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻰﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺖﻓﺎﺳﺘﻌﻤﻠﻭﳊﻞ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ 
ﻟﺒﺤﺚ ﺍﳌﻌﺪﻝ ﺍﻟﻜﻤﻲﻲﻓﺎﺳﺘﻌﻤﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺍﻟﻮﺻﻔﺍﳌﻮﺍﺩ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞ ﻭﺃﻣﺎ .ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖﻭﻣﺘﺤﺎﻥﺍﻻﺇﺳﺘﻌﻤﺘﻞ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﻲ
ﻋﻴﻨﺔ ﳕﻮﺫﺟﻴﺔ.ﻟﺘﻜﻮﻥﺗﻠﻤﻴﺬﺍ 71ﺎﻤﻮﻉ ﺍﻟﻜﻠﻲﻛﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬﻋﺪﺩﻭﺍﻟﻌﺮﺽ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ 
ﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﰲ ﺭﻓﻊ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﶈﺎﺩﺛﺔ ﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻻﺗﺄﺛﲑﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺣﺼﻠﺘﻪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ 
ﺪﻭﻥﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﺩﺛﺔ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﶈﻗﺪﺭﺓﻭ.ﻏﻮﺍﺳﺘﻘﺎﻣﺔﺳﻼﻣﻴﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻻﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻹﳌﺪﺭﺳﺔ ﺑﺎﻟﺪﻯ ﻃﻼﺏ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢﻃﺮﻳﻘﺔﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡﺑﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﶈﺎﺩﺛﺔ ﻭ،%8.85ﻭﺳﻂﰱ ﺩﺭﺟﺔﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔﺍﻻﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
.%14ﻋﺎﻟﻴﺔﰱ ﺩﺭﺟﺔﺔﻳﺍﻹﺳﺘﺸﺎﺭ
7.01˃=ﺟﺪﻭﻝ t˃ﺣﺴﺎﺏ tﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﻓﺮﺿﻴﺔ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ (.)t ijUﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺣﺼﺎﺀ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﱄ ﺃﻥ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﰲ 
ﺍﻟﻠﻐﺔﺓﻭﻣﻬﺎﺭﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻻﻃﺮﻳﻘﺔﻫﻨﺎﻙ ﺗﺎﺛﲑﺍ ﺑﲔ ﺃﻥﻫﺬﺍ ﻳﺮﺷﺪ ﻭ. ﻭﻣﻘﺒﻮﻝﰒ ﻣﺮﻓﻮﺽ21,2
.ﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﻏﻮﺍﺜﺎﱐ ﺑﺎ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻻﺍﻟﺼﻞﺍﻟﻔﻃﻼﺏﻟﺪﻯ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
1ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ
ﺔﻣﻘﺪﻣ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ: ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ
ﻛﺎﻥ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﻛﻴﻒﺃﲑﻔﻜﺘﰲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟ
ﻫﺞ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺎﻨﻣﻣﻦﻇﻬﺮ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔﻣﺎﻋﻠﻰﺕﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺃﺛﺮﻭ.ﻬﺎﺗﻌﻠﻤ
.ﻬﺎﻭﻃﺮﻗ
ﺑﺪﺃﰒ.ﻭﺍﺳﻌﺔﻭﻫﻲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺘﲔ ، ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺴﻤﻌﻴﺔﻣﺜﻞ 
ﻓﻼ ﻳﻔﺼﺢـ،ﱪﺍﺀﺍﳋﺑﺎﻟﺴﺨﻂﻭﺷﻌﺮﺎ. ﻧﺘﻘﺪﻭﻫﺇﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺧﱪﺍﺀ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ
ﻭﺍ ﻧﺘﻘﺪ، ﻭﺇﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ، ﺑﻌﺪ ﻋﺪﺓ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔﺗﻜﻠﻤﺎﺍﻟﻄﻼﺏ
ﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔﺗﺴﻤﻌﻴﺔﻓﻘﺎﻟﻮﺍ ﺃﻥ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟ، ﻬﺎ ﺃﻳﻀﺎﻧﻈﺮﻳﺃﺳﺎﺱ 
ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ.ﻭﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ
ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔﻧﺘﻘﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡﺇﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺗﺸﻮﻣﺴﻜﻲﺔﺍﻟﻠﻐﺧﱪﺍﺀﻣﻦﻭﺍﺣﺪ
ﺗﺄﺛﹼﺮﺑﻞ ﺔ ﻓﻘﻂ،ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺧﺎﺭﺟﻴﻋﻠﻰ ﺍﳌﻬﺎﺭﺓ ﺍﶈﺎﺩﺛﺔﻗﺎﻝ ﺃﻻ ﺗﺄﺛﹼﺮﻭ.ﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﻮﺟﺪﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﺗﺓﻗﺪﺭ، ﻭﻫﻲ ﻧﺴﺎﻥ ﻗﺪﺭﺓ ﻓﻄﺮﻳﺔﻟﻺ.ﺃﻳﻀﺎﻋﻮﺍﻣﻞ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔﻋﻠﻰ 
1ﺟﻬﺎﺯ  ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻠﻐﺔ.ﺴﻤﻲﺗﻋﻨﺪ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ 
.46(، ﺹ. 9002ﻣﺎﻻﻧﺞ: ﻣﺴﻴﻜﺎﺕ،، )barA asahaB narajagneP igolodoteMﺃﲪﺪ ﻓﺆﺍﺩ ﺃﻓﻨﺪﻱ. 1
2ﺎﺕﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﺮﻳﺗﻮﺟﻬﺎﻥ ﻋﻠﻲﻗﻪ، ﻭﳘﺎﻃﺮﻭﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﻇﻬﺮﺕﰒ 
.ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﻦ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ، ﻣﻩ ﺍﳌﺘﻮﺍﺻﻠﺘﺎﻥﺃﻓﻜﺎﺭﻭﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﻫﻮ ﺃﻫﻞﻛﻮﺭﻥ . ٦٧٩١ﻋﺎﻡﻛﻮﺭﺍﻥ ﻣﻊ ﺯﻣﻼﺋﻪ ﰲ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻩﻫﺬ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺟﺪﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻦ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻭ.ﺼﺺ ﰲ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪﲣﺍﻟﺬﻱﺍﻟﻨﻔﺲ
ﺷﻜﻞ ﻋﻼﺝ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ. ﻭﺃﺳﺴﺖ ﳑﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﳌﺆﺛﺮﺓ ﰲ 
2ﺟﻬﻮﺩ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﻭﺍﻟﻐﻀﺐ ﻭﺍﻟﺪﻓﻊ
ﻪ، ﻭﺫﻟﻚ ﻳﺴﻤﻰ ﰲ ﻛﻠﻤﺘﲔ، ﻭﳘﺎ ﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻣﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻴﻛﻮﺭﺍﻥ ﺗﻌﻠﺷﺒﻪ
ﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﳌﺴﺘﺸﺎﺭ ﻳﺴﻤﻲ ﺍﳌﺪﺭﺳﲔ، ﺣﱵ ﺗﺴﻤﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻳﺴﻤﻰ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻭﺍﻟﻌﻤﻴﻞ
3ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ.ﺗﻌﻠﻢ 
ﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ ﺍﻟﺔﺃﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﻗﺎﻟﺖﻨﻈﺮﻳﺔﺍﻟﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻫﻮ ﺗﺄﺳﺲﺔ ﺍﻟﱵﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻠﻐ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮﻳﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﻜﻲﺇﱃ ﺫﻟﻚ ، ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﺔﺍﻻﺿﺎﻓ. ﺍﺘﻤﻊﰲﺍﻷﻓﺮﺍﺩ 
ﰲ ﻋﻤﻠﻴﻪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻘﻂ . ﺍﻋﻼﻡ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻭﺍﳌﺴﺘﺸﺎﺭ
ﻟﻠﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭﻟﻜﻦ ﺃﻳﻀﺎ ﻟﺘﻌﻤﻴﻖ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﳊﻤﻴﻤﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ، ﻭﺑﲔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ 
.ﻭﺍﳌﺴﺘﺸﺎﺭ
)ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ: ﺑﻨﻴﺔ reropmetnoK nad lanoisidarT edoteM gnisA asahaB narajalebmePﻋﺰﻳﺰ ﻓﻬﺮﺭﺫﻱ ﺩﺍﻥ ﳏﻴﺎﻟﺪﻳﻦ ﺍﺭﺗﻰ، 2
.121(، ﺹ. 0102ﺑﺒﻠﻴﺸﻴﻨﻎ، 
.62(، ﺹ. 3002)ﻳﻮﻏﻴﺎﻛﺮﺗﺎ: ﺑﺴﺘﻜﻰ ﺑﻴﻠﺠﺮ،aynnarajagneP edoteM nad barA asahaBﺃﺯﻫﺮ ﺃﺭﺷﺪ، 3
3ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﳐﺎﻭﻑ ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﻭﳝﻜﻦ ﺑﻨﺎﺀ ﻟﻐﺔ ﻗﻮﻳﻪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﺘﻤﻊ ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﳌﺮﺟﻮﺓ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻢ 
ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺩﻭﻥ ﻰﺍﻱ ﺍﻥ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠ، ﺍﻟﻠﻐﺔ
.ﺍﻟﺘﺤﺮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢﺿﻐﻮﻁ ﻭﺪﻳﺪﺍﺕ ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ
ﰲ ﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﲢﻘﻴﻖﺍﻟﻠﻐﻮﻬﺎﺭﺍﺕﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﳌﺓﻫﻲ ﻭﺍﺣﺪﺍﶈﺎﺩﺛﺔ ﻣﻬﺎﺭﺓ
ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﺮﺏ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﻫﻮ ﺍﻟﻜﻼﻡ .ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺃﻭ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺭﺃﻱ ﻭﺷﻌﻮﺭ.ﺍﳌﻔﺼﻞ 
ﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻫﻮ ﺗﺍﶈﺎﺩﺛﺔﻷﻥ ، ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪﺍ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔﺍﶈﺎﺩﺛﺔﺓﺗﻌﺘﱪ ﻣﻬﺎﺭ
ﺃﻥ ﻧﻼﺣﻆ ﰲ ﻫﺬﺍ . ﻓﻘﻂ، ﻟﻠﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﻠﻢ ﻟﻐﺔﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﻫﻮ ﺍﳍﺪﻑ ﺍﻷﻭﻝ
ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺼﻰ ﻗﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﳌﻌﻠﻢ
.ﺍﻟﱵ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ، ﻷﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﳍﻴﻤﻨﺔ ﳒﺎﺡ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻜﻼﻡﻟﻄﺮﻳﻘﺔﻭﺍ
ﻣﻦ ﺔﻭﻳﺮﻳﺪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﻭﻟﺬﻟﻚ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﱃ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﺃﻋﻼﻩ،
ﻃﺎﻟﺐ. ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﶈﺎﺩﺛﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﰲ ﻗﺪﺭﺓﺗﺆﺛﺮ ﻟﱵ ﻳﺆﻣﻞ ﺍﻥﺍﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻹﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ 
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺗﺄﺛﲑﺑﺎ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ "ﺚﻚ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺍﳌﻬﺘﻢ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺒﺤﻟﺬﻟ
ﳌﺪﺭﺳﺔ ﺑﺎﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐﰲ ﺭﻓﻊ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﶈﺎﺩﺛﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﻃﻼﺏﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔﺍﻻ
".ﻏﻮﺍﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻹﺳﺘﻘﺎﻣﺔ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ: ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ
4ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻴﺤﺪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻫﺬﺍﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ 
:ﻫﻲ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻟﺪﻯ ﻃﻼﺏﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻻﻐﲑ ﺑﺍﶈﺪﺛﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻛﻴﻒ ﻣﻬﺎﺭﺓ. ﺃ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻐﲑ ﺑﺍﻏﻮﺩﺍﺭ ﺍﻹﺳﺘﻘﺎﻣﺔﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔﳌﺑﺎﺍﻟﺜﺎﱐ
؟ﺍﻹﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ
ﻟﺪﻯ ﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔﺍﻻﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢﻃﺮﻳﻘﺔﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡﺩﺛﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺎﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﶈ. ﻛﻴﻒ ب
؟ﺍﻏﻮﺩﺍﺭ ﺍﻹﺳﺘﻘﺎﻣﺔﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔﳌﺑﺎﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻃﻼﺏ
ﺩﺛﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺎﺭﻓﻊ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﶈﰲ ﺗﺄﺛﲑﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔﺍﻻﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢﻃﺮﻳﻘﺔﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﻞ. ج
ﺩﺍﺭ ﺍﻹﺳﺘﻘﺎﻣﺔﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔﳌﺑﺎﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﻃﻼﺏ
؟ﺍﻏﻮﺩﺍﺭ ﺍﻹﺳﺘﻘﺎﻣﺔﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔﳌﺑﺎﺍﻏﻮ
ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺃﻏﺮﺽ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﻓﻮﺍﺋﺪﻩ ﺍﻟﻔﺼﻞ
ﺃﻏﺮﺽ ﺍﻟﺒﺤﺚ. 
ﺍﳍﺪﻑ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﱃ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ، 
ﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔﳌﺑﺎﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺩﺛﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺎﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﶈﲢﺴﲔ
.ﺍﻏﻮﺩﺍﺭ ﺍﻹﺳﺘﻘﺎﻣﺔﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
5. ﻓﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺒﺤﺚب
:ﻳﻠﻲﻛﻤﺎﺒﺤﺚﺍﻟﻫﺬﻩﻣﻦﻳﺆﺧﺬﺍﻟﱵﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪﺃﻣﺎ 
ﺍﻟﺘﺤﺪﺙﻋﻠﻰﺍﻗﺎﺩﺭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻹﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ﺳﻴﻜﻮﻥﻃﺮﻳﻘﺔﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡﻟﻠﻄﻼﺏ،.  ﺃ
.ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚﰲﻓﻌﺎﻝﺑﺸﻜﻞﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺍﻟﻠﻐﺔ
ﻭﺧﺎﺻﺔﺍﻟﺘﻌﻠﻢ،ﺇﺛﺮﺍﺀﻭﺳﺎﺋﻞﺇﺟﺮﺍﺀﰲﺍﳌﻌﻠﻤﲔﺍﻹﺑﺪﺍﻉﺯﻳﺎﺩﺓ. ﻟﻠﻤﺪﺭﺱ، ﺏ
.ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺍﻟﻠﻐﺔ
ﰲﺍﻟﺘﻌﻠﻢﺍﻹﺭﺷﺎﺩﻭﺗﻄﻮﻳﺮﻟﺘﺤﺴﲔﻳﻠﻬﻢ ﻭﺍﳌﺪﺧﻞﺃﻥﻟﻠﻤﺪﺭﺳﺔ، ﳝﻜﻦ.ﺝ
.ﻣﺪﺭﺳﺔ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ: ﺍﻹﻓﺘﺮﺽ
ﰎﺍﻟﱵﺍﳌﺸﺎﻛﻞﻋﻠﻰﺑﻴﻨﻤﺎﺍﻹﺟﺎﺑﺎﺕﺳﻴﻮﻓﺮﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔﻗﺎﻡﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔﻫﺬﻩﰲ
:ﻫﻲﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔﻫﺬﻩﰲﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔﺃﻣﺎ .ﺃﻋﻼﻩﺫﻛﺮﻫﺎ
ﻟﺪﻯ ﺩﺛﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺎﰲ ﺭﻓﻊ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﶈﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔﺍﻻﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﺄﺛﲑ: aH
ﺪﺭﺳﺔ ﳌﺑﺎﺍﻏﻮﺩﺍﺭ ﺍﻹﺳﺘﻘﺎﻣﺔﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔﳌﺑﺎﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻃﻼﺏ
.ﺍﻏﻮﺩﺍﺭ ﺍﻹﺳﺘﻘﺎﻣﺔﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
6ﻟﺪﻯ ﻃﻼﺏﺩﺛﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺎﰲ ﺭﻓﻊ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﶈﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔﺍﻻﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ : ﻻ ﺗﺄﺛﲑ0H
ﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔﳌﺑﺎﺍﻏﻮﺩﺍﺭ ﺍﻹﺳﺘﻘﺎﻣﺔﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔﳌﺑﺎﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ 
.ﺍﻏﻮﺩﺍﺭ ﺍﻹﺳﺘﻘﺎﻣﺔﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﳋﺎﻣﻴﺲ: ﺗﻮﺿﻴﻊ ﻣﻌﲎ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ
ﻓﺸﺮﺣﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ،ﻫﺬﻩﰲﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕﻣﻦﺍﻟﻔﻬﻢﺳﻮﺀﻟﺘﺠﻨﺐ
:ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺍﳌﻌﲎ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻭ ﻫﻲ
ﺇﻋﻄﺎﺀﺍﳌﻌﻠﻢﺣﻴﺚﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻹﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻫﻲﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔﺍﻻﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ . ﺃ
ﻭﺟﻬﻮﺩﻞﺍﻟﻔﺼﰲﺍﻟﻠﻐﺔﺗﻌﻠﻴﻢﺍﺗﻘﺎﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔﻣﻦﻳﺘﻤﻜﻨﻮﺍﺣﱴﻟﻄﻼﺑﻪ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺰ
ﻋﻠﻰﻗﺎﺩﺭﺍﻧﻪﺣﱴﺍﻹﻛﺮﺍﻩﻃﺮﻳﻖﻋﻦﺲﺴﺜﻟﻴﺻﺮﺍﺣﺔ،ﻧﻔﺴﻪﺷﻐﻞﺘﻠﻤﻴﺬ ﰲﺍﻟ
.ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ
ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺑﺎﻫﻢ ﻃﻼﺏﺒﺤﺚﺍﳌﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺐﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﺓﻣﻬﺎﺭ. ﺏ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺪﺙ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺪﺭﺓﺍﻟﻘﺍﻏﻮﺩﺍﺭ ﺍﻹﺳﺘﻘﺎﻣﺔﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
ﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.ﻘﺎﻋﺪﺻﺤﻴﺢ ﻭﲟﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺍﻟ
7ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﻜﺘﺒﻴﺔ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻹﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ: 
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ.ﺃ
ﻫﻲ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﳜﺘﺎﺭﻩ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﻟﻴﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘىﺔ
ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻷﺧﺪﻑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ، ﻭ ﻫﻲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺮﺀﺍﺕ ﻭﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺔ 
ﻭﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﻮﻡ ﺎ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﺘﺪﺭﻳﺲ ﺩﺭﺱ ﻣﻌﲔ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﱃ 
ﻴﺬ. ﻭ ﻗﺎﻝ ﺃﲪﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺣﻘﺎﺋﻖ ﻭﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻟﻠﺘﻼﻣﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﺭﻣﻴﻮﻟﻴﺲ ﺃﻥ ﺗﻮﺻﻴﻞ 
4ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌﺪﺓ.
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺗﻐﻴﲑ. ﻭﺍﳌﺮﺍﺩ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻮ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﺗﻐﲑ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ. ﺇﺫﻥ، ﺇﻥ 
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺳﻴﻨﺘﺞ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﻟﻠﻤﻌﺘﻌﻠﻢ. ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻐﲑ ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻓﻘﻂ ﰲ ﳓﻴﺔ 
ﻭﺍﳌﺮﻭﺀﺓ ﻭﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻭﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻭﺗﻜﻴﻒ ﺍﻟﻨﻔﺲ. ﻓﻠﺬﺍ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﺍﳌﻬﺎﺭﺓ ﻭﺍﳌﻮﻗﻒ ﻭﺍﻟﻔﻬﻢ 
ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻮ ﻧﺸﺎﻁ ﺭﻭﺣﺎﱐ، ﺳﻜﻮﻟﻮﺟﻲ ﺟﺴﻤﺎﱐ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺷﺨﺼﻴﺔ 
.381ﺹ. (، 0102ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ: ﻛﻼﻡ ﻣﻮﻟﻴﺎ، )، malsI nakididneP umlI، ﺭﻣﻴﻮﻟﻴﺲ4
8ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻛﺎﻣﻼ. ﻭﻫﻮ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺬﺍﻕ، ﺍﺎﻝ ﺍﳌﻌﺮﻳﻔﻲ، ﺍﻟﻮﺟﺪﺍﱐ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻲ 
5ﺍﳊﺮﻛﻲ.
ﻓﺄﻣﺎ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﻫﻲ ﺳﻌﻲ ﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺑﲔ 
ﺍﳌﺮﺷﺪ ﻭﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻛﻲ ﻳﻘﺪﺭ ﻟﻔﻬﻢ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻭﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ، ﻭﻳﻘﺪﺭ ﳉﻌﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺗﻌﻴﲔ 
6ﺍﻷﻏﺮﺽ.
ﺟﺎﻟﻴﺲ ﻛﺮﺍﻥ ﻫﻮ ﺃﻭﻝ ﺷﺨﺺ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ﰲ 
ﰒ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻟﻮﻳﻮﻻ، ﲟﺪﻳﻨﺔ ﺳﻴﻜﺎﻏﻮ ﺍﻷﻣﺮﻛﻴﺔ ﰲ ﻋﺎﻡ 1691ﻋﺎﻡ 
ﻌﺎﱂ ﺍﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻲ ﺍﻟﺬﻱ .  ﻓﻌﻠﻲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﺪﺭﺱ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻟ7691
ﻳﻘﻮﻡ ﰲ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺘﺤﺼﺺ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻱ. ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻹﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﰲ ﺗﺮﺑﻴﺔ 
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺑﺎﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺓ. ﻭﺃﺧﲑﺍ، ﻣﻦ ﺧﱪﻩ ﰲ ﻗﺴﻢ ﺍﻹﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﻫﻮ ﳚﻌﻞ 
ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ. ﻭﻫﻲ ﻣﻦ ﺍﻹﺳﻢ ﺍﳌﺄﺣﻮﺫ ﻣﻦ 
، ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻣﺴﻤﻰ ﻋﻤﻴﻼ ﻭﺍﳌﺪﺭﺱ ﻣﺴﻤﻰ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﻋﺎﳌﻪ. ﻓﻔﻲ ﺍﺻﻄﻼﺣﻪ
ﻣﺮﺷﺪﺍ،ﻓﻔﻲ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﻭﺇﺭﺷﺎﺩ، ﻓﺎﳌﺪﺭﺱ ﻛﺎﺀﻃﺎﺀ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻋﻦ 
ﻣﺴﺎﺋﻠﻪ. ﻓﻔﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻣﺴﺎﺋﻠﻪ ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺇﻳﺎﻫﺎ. ﻓﺈﺫﻥ، 
ﺍﳌﺪﺭﺱ ﻛﺈﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻠﻐﺔ.
.12ﺹ. (، 0102ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ: ﺭﺍﺟﻮﺍﱄ ﻓﺮﺱ، ، )rajagneM rajaleB isavitoM & iskaretnI، ﺳﺮﺩﳝﺎﻥ5
ﺖ. ﺭﻓﻴﻚ ﺑﺑﺎﻧﺪﻭﻧﺞ: )napudiheK rataL iagabreb malaD gnilesniK nad nagnibmiB، ﺇﺣﺴﺎﻥﺃﲪﻰ ﺟﻮﻧﺘﻴﻚ ﻧﻮﺭ6
.01ﺹ. (، 6002ﺃﺩﻳﺘﻤﺎ، 
9ﻋﻨﺪ ﺗﺴﲑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﲬﺴﺔ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﻟﺪﻯ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ
ﺍﻛﺘﺴﺐ ﻟﻐﺘﻬﻢ ﺍﻷﻡ، ﻭﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺍﺣﻞ ﻫﻲ :
ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﺗﻜﺎﻟﻴﺔ، ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﻓﺎﻟﻄﻼﺏ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺗﻌﻠﻘﺎ ﺷﺪﻳﺪﺍ ﲟﺪﺭﺳﻪ. .1
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺍﻟﺬﺍﺕ، ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﻓﺎﻟﻄﻼﺏ ﳝﻠﻚ ﺍﻟﺸﺠﺎﻉ ﰲ ﺍﻟﻜﻼﻡ .2
ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﺣﻔﻆ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ.
ﻩ. ﺇﺫﺍ ﺗﻮﺟﺪ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﻳﺸﻌﺮ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻐﲑ,ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ.3
ﺍﳋﻄﺌﻴﺔ ﻓﻴﺼﺤﺢ ﺍﳌﺪﺭﺱ.
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﳌﺮﺍﻫﻘﺔ، ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﻓﺎﺣﺘﺠﺎﺝ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺇﱃ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻣﻦ ﻋﺒﺎﺭﺓ .4
ﺍﺻﻄﻼﺣﻴﺔ ﻭﺗﻌﺒﲑﺍﺕ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﺻﻌﻮﺑﺔ.
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﺘﻢ، ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﻓﺎﻟﻄﻼﺏ ﳝﻠﻚ ﺍﳌﺴﺘﻘﻞ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ .5
ﻛﻞ، ﻓﻬﻮ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺣﺮﺍ.
ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﱵ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﺟﻮﺭﺍﻡ ﻭﻓﻮﺭﻛﻰ ﻗﺪ ﺃﺭﺷﺪ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﻭﺗﻌﻠﻴﻢ ﻓﺎﻟﺪﺭﺟﺔ 
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﳌﺆﺛﺮﺓ ﻻ ﺑﺪﰲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﺑﻨﻈﺮ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺗﺪﺭﳚﻴﺎ. ﻓﻤﺪﺭﺱ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﳊﺴﻨﺔ ﻻﺑﺪ 
ﺃﻥ ﻳﻔﻬﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻭﻳﻨﻔﻊ ﺑﺎﳌﺆﺛﺮ. ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻧﻨﻈﺮ ﻧﺸﺄﺓ ﻟﻐﺔ 
ﺍﻟﻜﻼﻡ.ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺃﺎ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻐﲑﻩ ﺣﱴ ﻳﺴﺘﻘﻞ ﻧﻔﺴﻪ ﰲ
ﺍﳋﻄﻮﺍﺕ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻹﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ.ﺏ
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ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ، ﺑﺪﻭﺭﻩ ﻛﺎﳌﺸﺪ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻓﻴﺄﺧﺬ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﺍﳋﻄﻮﺍﺕ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ 
ﻓﻬﻲ:
ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ، ﳚﻬﺰ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﹼﻴﻢ، .1
ﻃﻼﺑﻪ ﺇﱃ ﻓﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﺃﻭﱃ ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻄﻼﺏ. ﰒ ﻳﻮﺯﻉ ﺍﳌﺪﺭﺱ
ﺷﺨﺼﺎ ﻛﻰ ﻳﺆﺛﺮ 6-5ﳎﻤﻮﻋﺎﺕ ﺻﻐﻴىﺮﺓ، ﻣﺜﻞ ﻛﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ 
ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.
ﻳﻌﻄﻰ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﺇﱃ ﻛﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻟﻴﻌﲔ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﻠﻤﻪ. ﺑﻌﺪ ﺃﻥ .2
ﻳﺴﺘﻌﺪ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻧﻔﺴﻪ، ﻓﻬﻮ ﻳﺴﺠﻞ ﺻﻮﺗﻪ. ﺗﻌﻄﻲ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﺇﱃ ﻛﻞ ﺍﻟﻄﻼﺏ 
ﺍﳌﺪﺭﺱ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﻛﻞ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺄﳍﺎ ﺗﺒﺎﺩﻻ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ. ﻓﻴﻌﻄﻲ 
ﺍﻟﻄﻼﺏ.
ﺩﻗﻴﻘﺔ(، ﻓﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ 52ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺃﻭ ﺍﶈﺎﺩﺛﺔ ﺑﻮﻗﺖ ﻣﻌﲔ )ﻣﺜﻞ .3
ﻟﻌﺒﺖ ﲟﺮﺓ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻛﻰ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻤﻌﻪ. ﻓﻬﺬﺍ ﻟﻴﺲ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻛﻠﻪ، 
ﺑﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﻓﻜﻠﻤﺔ ﻛﻰ ﺑﻞ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺃﻥ ﻳﺴﻤﻌﻪ ﺻﺮﺍﺣﺔ.
ﺍﳌﺪﺭﺱ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﺇﱃ ﻃﻼﺑﻪ ﻛﻰ ﻳﺼﺤﺢ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﲰﺎﻉ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻛﻼ، ﻓﻴﻌﻄﻲ.4
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳊﻄﻴﺎﺕ ﰲ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ. 
ﻭﰲ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﺘﺎﱄ، ﻳﺄﻣﺮ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﻃﻼﺑﻪ ﻛﻰ ﻳﺴﺘﻤﻊ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻣﺮﺓ ﺛﺎﻧﻴﺔ، ﺑﻌﺪ .5
ﺫﻟﻚ ﻳﻜﺘﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﲰﻌﻪ ﻓﺮﻗﺔ ﻓﻔﺮﻗﺔ. ﻭﻳﻘﺮﺃ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺘﺒﻪ ﺍﻟﻄﻼﺏ، 
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ﺩﺛﺔ ﺍﻟﱵ ﻓﻬﻮ ﻳﺒﲔ ﻭﻳﺸﺮﺡ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻻﺑﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﻠﻤﻪ. ﺍﶈﺎ
ﻗﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ، ﻓﻴﻠﺰﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﺃﻥ ﻳﻌﲔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﺸﺘﻤﻞ 
ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﶈﺘﺎﺟﺔ ﻣﺜﻞ )ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺟﻮﺍﺏ "ﻧﻌﻢ" ﺃﻭ "ﻻ"، 
ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﳛﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺗﺒﲔ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ(.
ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪ ﻭﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻓﻴﺄﻣﺮ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﻃﻼﺑﻪ ﻟﺘﻐﻴﲑ ﺻﻴﺎﻍ .6
ﺟﻌﻠﻪ ﺇﱃ ﺻﻴﺎﻍ ﺃﺧﺮﻯ. ﺍﳌﺜﺎﻝ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﳋﱪ ﺇﱃ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺃﻭ 
ﺍﻟﻌﻜﺲ، ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺇﱃ ﻏﲑ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻜﺲ. ﻭﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﺭﺱ 
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﻌﻄﻲ ﺍﻹﻣﺘﺤﺎﻥ ﰲ ﺻﻴﺎﻍ ﺃﺧﺮﻯ، ﻛﻴﺄﻣﺮ ﻃﻼﺑﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﺮﺟﻢ 
ﻣﺘﺤﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﳛﺘﺎﺝ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﳉﺬﺑﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻠﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻌﻠﻤﻪ. ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹ
ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺇﱃ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻓﻴﻠﺰﻡ ﺃﻥ ﻳﺴﺎﻋﺪﻩ.
ﻭﺍﳋﺘﻤﺔ، ﻓﺎﳌﺪﺭﺱ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﻄﺒﻖ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﱵ ﻗﺪ ﻋﻠﻤﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ .7
ﺍﳊﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺃﺭﺍﺩﻩ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻟﻴﺘﻴﻘﻦ ﺩﺭﺳﻪ.
ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻨﻘﺼﺎﻥ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ.ﺝ
ﻓﻤﻦ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ﻓﻬﻲ:
ﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﰲ ﺍﺗﺒﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.ﻛﻮﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣ(1
ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺗﻌﺎﻭﻧﺎ.(2
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ﻣﻦ ﻣﺒﺘﺪﺉ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻓﺎﻟﻄﻼﺏ ﻗﺪ ﻭﺍﺻﻞ ﺑﻌﺼﻪ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ، (3
ﻭﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻠﻐﺔ.
ﻓﻤﻦ ﻧﻘﺼﺎﻥ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ﻓﻬﻲ:
ﻃﻼﺑﻪ ﳉﻌﻞ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﰲ ﺇﺑﺪﺍﺀ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﻳﺘﻜﻠﻒ ﺍﳌﺪﺭﺱ (1
ﳝﺮ ﻣﺮﺍ ﺣﺴﻨﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﳝﻠﻚ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﻛﻠﻤﺎﺎ ﺍﻟﱵ 
ﻳﺘﻌﻠﻤﻬﺎ. ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﻳﻌﻄﻲ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﻓﺈﻋﻂﺀ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﻳﺘﻐﲑ "ﺑﺈﻋﻂﺀ 
ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ" ﻓﺎﳌﺪﺭﺱ ﻛﺎﳌﺘﺮﺟﻢ.
ﻓﺎﳌﺎﺩﺓ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺘﻤﻼﺕ، ﻓﺈﺫﺍ ﻧﺪﻭﻫﺎ (2
ﻓﺼﻌﺒﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻷﻥ ﰲ ﻛﻞ ﻓﺼﻞ ﳝﻠﻚ ﺍﳌﺪﺓ ﺇﱃ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺇﻻ ﺑﻘﻮﺍﻋﺪ 
ﺍﻟﻠﻐﺔ. 
ﻓﺎﳌﺪﺭﺱ ﻛﺎﳌﺮﺷﺪ، ﻻ ﻧﻘﻠﻮ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﻟﻜﻦ ﺑﺈﻋﻂﺀ ﺍﻷﻣﻦ، (3
ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻘﺪﺭﺓﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ.
ﻭﰲ ﺗﻘﻮﱘ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺃﻭ ﺗﻘﻮﱘ ﺍﻷﺧﲑ ﻳﻌﺼﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﻮﳝﺎﺕ ﰲ (4
ﺍﻟﻔﺼﻞ.
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﶈﺎﺩﺛﺔﺍﺓﻣﻬﺎﺭ: ﺜﺎﱐﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﶈﺎﺩﺛﺔﺍﺓﻓﻬﻢ ﻣﻬﺎﺭ. ١
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ﻭﻫﺬﻩ 7ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻗﺪﺭﺓ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻣﻨﺸﻮﺩﺓ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﺘﺸﻘﺔ ﻣﻦ ﺃﺣﺮﻑ )ﺍﳌﻴﻢ، ﺍﳍﺎﺀ، ﺍﻟﺮﺍﺀ( ﲟﻌﲎ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ. ﻭﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﺎﻗﺪﺭﺓ ﻫﻨﺎ ﻗﺪﺭﺓ 
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺟﻴﺪﺍ ﻭﻓﺼﻴﺤﺎ. ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ ﻧﺸﻂ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺀ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ 
ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻴﺔ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺷﻔﻬﻴﺎ. ﻭﻟﻐﺔ ﺃﻥ ﺍﳌﻌﻠﻤﺔ 
ﺍﻟﺸﻔﻬﻴﺔ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﺑﺎﻟﻜﻼﻡ  ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺔ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﶈﺘﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﺍﳌﺮﺍﺩ. ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ 
8ﻋﺪ ﺍﻟﻨﻄﻖ ﺃﻳﻀﺎ.ﺍﳌﺮﻛﺒﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻭﺗﻨﻄﻖ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﻗﻮﺍ
ﻭﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻨﺪ "ﺃﺟﻴﻒ ﻫﲑﻣﺎﻭﻥ" ﻗﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﻖ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﻟﺘﻌﺒﲑ 
ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ، ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ، ﺍﻟﺮﺍﻱ، ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻹﺣﺴﺎﺱ ﺇﱃ ﺍﳌﺨﺎﻃﺐ. ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ ﰲ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻷﻭﺳﻊ 
ﺃﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﻣﻮﺯ ﺍﻟﱵ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﲰﺎﻋﻬﺎ ﻭﻧﻈﺮﻫﺎ ﺑﺎﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻀﻼﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﻌﺒﲑ ﺍﻟﻔﻜﲑ 
ﺗﻮﻓﲑ ﺍﳊﺎﺟﺔ.ﰲ 
ﻭﳌﻬﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻋﺎﻣﺔ ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺎﺭﻫﺎ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻣﻨﻬﺎ :
ﻧﻄﻖ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﻧﻄﻘﺎ ﺻﺤﻴﺼﺎ.ﺃ
ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﻄﻖ ﺑﲔ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﳌﺘﺸﺎﺔ ﻭﺍﺿﺤﺎ.ﺏ
ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﻄﻖ ﺑﲔ ﺍﳊﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻘﺼﲑﺓ ﻭﺑﲔ ﺍﳊﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ.ﺕ
ﺒﺔﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺼﻴﻎ ﺍﶈﻮﻳﺔ ﺍﳌﻨﺎﺳ.ﺙ
.931ﺹ. ، (9002ﻣﺎﻟﻨﺞ: ﻣﺸﻜﺖ، )،barA asahaB narajalebmeP igolodoteM، ﺍﲪﺪ ﻓﻮﻋﺪ ﺇﻓﻨﺪﻱ7
.56ﺹ. (، 9002ﻣﺎﻻﻧﺞ: ﺑﺮﺱ، NIU، )barA asahaB narajalebmeP aideM، ﻋﺒﺪ ﻭﺍﻫﺐ ﺭﺷﺪﻱ8
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ﻭﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﳝﻠﻚ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺫﻭﻯ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺘﲔ ﻳﻌﲏ ﺑﲔ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ 
ﻭﺍﳌﺨﺎﻃﺐ. ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻜﻠﻢ ﻣﺘﺠﺎﻭﺏ. ﻓﻸﺟﻞ ﺫﻟﻚ، ﺃﻥ ﲤﺮﻳﻦ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﺴﺒﻘﻪ 
ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ، ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻄﻖ، ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ 
ﻟﻨﺎﺷﻂ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺷﺠﺎﻋﺔ ﺍﻟﻄﻼﺏ. ﻓﻸﺟﻞ ﻳﻌﱪ ﻣﻘﺼﻮﺩﺓ ﺃﻭ ﻓﻜﺮﺗﻪ. ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻷﺧﺮ 
ﺫﻳﻚ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﺪﺭﺱ ﺃﻥ ﻳﺪﺍﻓﻊ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻟﻴﺸﺠﻌﻮﺍ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺧﻄﺄ.
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ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
: ﻧﻮﻉ ﻭﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﺤﺚ:ﻭﻝﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷ
. ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺒﺤﺚﺃ
ﻗﺎﻝ ﺚ ﺍﻟﱵ ﺳﺘﺴﺘﺨﺪﻡ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻜﻤﻲ. ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺒﺤ
:ﺳﻮﻏﻴﻮﻧﻮ
ﻭﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻜﻤﻲ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺇﱃ ﻓﻠﺴﻔﻪ 
ﺃﻭ ﻋﻴﻨﻪ ﻣﻌﻴﻨﻪ، ﻳﺘﻢ ﻋﺎﺩﺓ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ، ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻟﻔﺤﺺ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ 
ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺸﻮﺍﺋﻲ، ﲨﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺒﺤﺚ، ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ
9ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ/ﺍﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺪﻑ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﻧﺸﺌﺖ.
ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﺤﺚ. ﺏ
.11(، ﺹ. 3102، ﺑﺎﻧﺪﻭﻧﺞ: ﺍﻟﻔﺎﺑﻴﱴ،4)ﺳﺖ. isanibmoK naitileneP edoteMﺳﻮﻏﻴﻮﻥ،9
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ﺩﺍﺭ ﺍﻹﺳﺘﻘﺎﻣﺔﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔﺍﳌﰲﺍﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻜﺎﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ 
ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺘﻠﻤﻴﺬﺍﻟﺓ ﺍﻟﻜﻼﻡﻧﻘﺺ ﻣﻬﺎﺭﺑﺪﺍﻓﻊ ﻛﺬﺍ ﻳﺄﺧﺬ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﻣﻮﻗﻊ ﺃﻭ ﻣﻜﺎﻥ، ﺍﻏﻮ
.ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔﻄﺮﻳﻘﺔﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺓ ﲢﺴﲔ ﻣﻬﺎﺭﺃﻥﺘﺎﱄ ﻓﺎﻥ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﻳﺮﻳﺪﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟ
: ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮﺯﺟﻴﺔﺜﺎﱐ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟ
. ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﻜﻠﻲﺃ
ﻗﺎﻝ ﺳﻮﻏﻴﻮﻧﻮ ﺃﻣﺎ ﺍﻤﻮﻉ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻫﻮ :  
ﻟﻜﺎﺋﻦ/ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﺪﻳﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ: 
ﰲ ﻫﺬﺍ 01ﺍﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺝ.ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﻭﻣﻦ ﰒ ﺍﺳﺘﺨﻼﺹ ﺣﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚﻭﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﱵ 
ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻹﲨﺎﱄ ﺍﻏﻮﺩﺍﺭ ﺍﻹﺳﺘﻘﺎﻣﺔﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔﰲ ﺍﳌﻃﻼﺏﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ 
ﺷﺨﺼﺎ. 1٤ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﲔ 
. ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮﺯﺟﻴﺔﺏ
ﻗﺎﻝ ﺳﺤﺮﺳﻴﻤﻰ ﺃﺭﻛﻨﺘﻮﺍ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮﺯﺟﻴﺔ ﻫﻮ : 
ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻫﻲ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﻋﺪﺩ ﻭﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻤﻮﻉ ﺍﻟﻜﻠﻲ. ﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ 
ﺍﻤﻮﻋﺔ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﻌﺾ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﱵ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﳑﺜﻠﻪ ﻛﻌﻀﻮ ﰲ
.09(، ﺹ. 3002ﺑﺎﻧﺪﻭﻧﺞ: ﺍﻟﻔﺎﺑﻴﱴ، )isartsinimdA naitileneP edoteMﺳﻮﻏﻴﻮﻥ، 01
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ﺪﺭﺳﺔ ﰲ ﺍﳌﻃﻼﺏ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐﺍﻣﺎ ﻟﻌﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻛﺎﻥ11.ﺍﻤﻮﻉ ﺍﻟﻜﻠﻲ
.ﺍﻏﻮﺩﺍﺭ ﺍﻹﺳﺘﻘﺎﻣﺔﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ: ﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟ
:ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲﺟﺮﺍﺀﺣﻞ ﻣﻦ ﺍﻹﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺮﺃ
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂﺃ. 
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻫﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻦ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻧﺸﺎﻁ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚﺔﻣﺮﺣﻠ
ﻭﻗﺪ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻧﺎﺕ، ﻣﺜﻞ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳋﻄﺔ ﺍﻟﺮﺳﻠﺔ ، ﰲ ﺍﳌﻴﺪﺍﻥ ﳉﻤﻊ ﺍﻟﺓﻣﺒﺎﺷﺮ
.ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻷﻃﺮﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﰎ ﲝﺜﻬﺎ ﰲ ﺚﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﰎ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻪ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺒﺤ
.ﺷﻜﻞ ﺩﻟﻴﻞ ﻟﻠﻤﺮﺍﻗﺒﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬﺔﻣﺮﺣﻠﺏ. 
ﺚ ﰲ ﺍﳌﻴﺪﺍﻥ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻱ ﺍﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺒﺤﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﰎ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻪ ﰲ ﻫﺬﻩ 
ﺍﻱ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻠﻲ ﺍﳋﺮﺳﺎﻧﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺒﺤﺚﻰﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠ
.ﺍﳉﺴﻢ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺚ
ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕﲨﻊﻣﺮﺣﻠﻪﺝ. 
.      77(، ﺹ. 4102؛ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ: ﺭﺍﺟﺎ ﻏﺮﻓﻨﺪﻭ ﺑﺮﺳﺎﺩ،٤)ﺳﺖ، fitatitnauK naitileneP edoteMﻧﺎﻧﻨﺞ ﻣﺎﺭﺗﻮﻥ، 11
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ﻳﺘﻢ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﺍﻟﱵﺒﻴﺎﻧﺎﺕﺍﻟﲨﻊﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ، ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻪ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﺚ ﰲ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺒﺤ
.ﻭﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﻴﺔ
ﺩ. ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮ
ﺃﺟﺮﻳﺖ ﰲ ﺚ ﺍﻟﱵﻮﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﺠﻤﻴﻊ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﺤﻭﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﻳﻘ
ﻴﻞ، ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺕ ﰲ ﺷﻜﻞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺑﺼﺐ ﻣﻌﺎﳉﺔ، ﻭﲢﻠﺷﻜﻞ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻦ 
ﺐ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﰲ ﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺔ ﻭﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻭﻣﻨﻬﺠﻴﺔ.ﻣﻜﺘ
ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺒﺤﺜﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺟﺮﻱ ﺑﻌﺪ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺒﺤﺚ ، ﰒ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ 
:ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﱄ
ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻳﻌﲏ، ﳌﺪﺭﺳﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﳌﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﳌﺒﻜﺮﺓ ﺑﺸﺎﻥ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍ. ﺃ
.ﺍﻏﻮﺩﺍﺭ ﺍﻹﺳﺘﻘﺎﻣﺔﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔﻛﻠﻴﻒ ﻛﻞ ﺗﻠﻤﻴﺬ ﺑﺎﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﲝﺚ ﺍﻱ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ . ﺏ
.ﺍﻏﻮﺩﺍﺭ ﺍﻹﺳﺘﻘﺎﻣﺔﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
.ﻏﻮﻭﺍﺩﺍﺭ ﺍﻹﺳﺘﻘﺎﻣﺔﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔﰒ ﺣﺪﺩ ﻓﺌﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ. ﺝ
.ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﰎ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺔﻟﻘﻴﺎﻡ ﲟﻼﺣﻈ. ﺩ
.ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﰎ ﲨﻌﻬﺎﺒﻴﺎﻧﺎﺕﺍﻟﺃﺩﺍﺀ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﲨﻊ ﻩ. 
ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ: ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺍﻟﻔﺼﻞ 
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ﺍﻟﺘﺎﱄ ﻫﻨﺎﻙ ﺻﻠﻪ .ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻃﺮﻕ ﲨﻊ ﻫﻮ ﺃﺩﺍﺓ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚﺃﺩﻭﺍﺕ 
ﻟﱵ ﳍﺎ ﺩﻭﺭ ﻣﻬﻢﺍﻫﻲ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺩﻭﺍﺕﻷﻭﺍﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ. ﻣﻊ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﲨﻊ ﻠﺐﺑﲔ ﺍﻷﺳ
ﻷﻥ ،ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔﺓﺍﻟﺒﺤﺚ ﺑﺴﺒﺐ ﳒﺎﺡ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﱵ ﲢﺪﺩﻫﺎ ﺍﻻﺩﺍﰲ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ 
ﺍﻟﱵ ﺔﻭﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺆﺍﻝ ﺍﻟﺒﺤﺚ )ﻣﺸﻜﻠﺔ(
ﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺼﻤﻤﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕﺍﺓ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﳉﻤﻊ ﻭﺃﺩ.ﺩﻭﺍﺕﻷﺍﻋﻠﻴﻬﺎ ﺔﺣﺼﻠ
ﻭﲝﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﻓﺤﺺ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ﻭﳚﺐ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺫﺍﺕ ﺻﻠﻪ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ، ﺑﺪﻗﺔ
.ﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﺩﻗﻪﲝﻴﺚ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﰎ ﺍﳊﺼ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﱄ:ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡﺓﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺩﻭﺍ
ﺍﻹﻣﺘﺤﺎﻥ.ﺃ
ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﻫﻮ ﻭﺳﻴﻠﺔ )ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ( ﺃﻭ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ )ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ( ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ 
ﺷﻜﻞ ﻣﻨﺢ ﺍﳌﻬﻤﺔ ﺃﻭ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﻬﺎﻡ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ،ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﰲ ﺍ
.ﺍﻻﺳﺌﻠﻪ ﺍﻟﱵ ﳚﺐ ﺍﻻﺟﺎﺑﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﱵ ﳚﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺗﻴﺴﱵ
ﰲ ﺷﻜﻞ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﻭﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺁﺧﺮﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺳﻴﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻫﻮ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ
ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺃﻭ ﰲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﳌﻌﺮﻓﻪ ﻣﺪﻱ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ، ﻭﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﰲ ﻭﻗﺖ ﻣﺒﻜﺮ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ
ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻣﺎ ،ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬﺱ ﺍﻟﱵ ﺳﻴﺘﻢ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﱵ ﺩﺭﺳﺖ ﺍﻟﺪﺭ
ﳌﻌﺮﻓﻪ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻛﻞ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻓﻀﻞ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ
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ﻋﻠﻰ ﺃﺎ ﳏﺘﻮﻱ ﻭﻣﻮﺍﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻫﻮ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺗﺼﻨﻒ .ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬﻣﻦ 
.ﺘﻠﻤﻴﺬﻟﻠ، ﺍﻟﺬﻱ ﰎ ﺗﺪﺭﻳﺲﻤﺔﻣﻬ
ﺏ.  ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
،ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖﻭﺔﲨﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﻊ ﺗﺮﲨﻫﻮ ﲨﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﺛﺎﺋﻖﻃﺮﺑﻘﺔ 
.، ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻪﺔﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻜﺘﻮﺑ
: ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﳋﺎﻣﺲ
ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ ﲡﻬﻴﺰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﺛﻨﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ، ﻭﳘﺎ 
ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﱄ.ﺍﻟﻮﺻﻔﻲ ﻭ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ
ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ ﺍﻟﻮﺻﻔﻲ. ﺃ
ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ ﺍﻟﻮﺻﻔﻲ ﺃﻥ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﲨﻊ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﺃﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ، 
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﳊﺎﺿﺮ ﻭﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻦ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﻓﻜﺮﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ 
ﻭﻣﻮﺟﺰﺓ ﻭﻭﺍﺿﺤﺔ، ﺣﻮﻝ ﺃﻋﺮﺍﺽ ﻭﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻭﺍﻟﻈﺮﻭﻑ.
− =ﺍﻟﻘﻴﻤﺔﲢﺪﻳﺪ . ﺍ
:ﺣﻴﺚ
ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﻜﻠﻲ=R
ﺃﻛﱪ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ= tX
12
ﺃﺻﻐﺮ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ= rX
gol 3,3 + 1 =ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕﲢﺪﻳﺪ . ۲
:ﺣﻴﺚ
K ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ= 
n ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻄﻼﺏ= 
=ﺎﺻﻠﺔﻔﻝ ﺍﻟﻮﺼﻓﺣﺴﺎﺏ ﻃﻮﻝ . ۳
:ﺣﻴﺚ
p = ﺍﻟﻔﺌﺔﻃﻮﻝ 
R ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﻜﻠﻲ= 
K ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ= 
ﺣﺴﺎﺏ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ. ٤
∑∑ = X
:ﺣﻴﺚ
X = ﺍﳌﻌﺪﻝ 
if = ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ
ix=ﻣﺆﻛﺰ ﺍﻟﻔﺌﺔ
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ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻻﳓﺮﺍﻑ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭﻱ. ٥
1 −X − ∑ =
:ﺣﻴﺚ
DS = ﺍﻹﻧﺮﺍﻑ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭﻱ
if = ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ
X − ∑ = ﺍﳌﺴﺎﻓﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ
1-n= ﲨﻠﺔ ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ. ٦
ﺳﻔﻞ ) 0,1 − ( =
ﻭﺳﻂ ) 0,1 + ( < ≤ ) 0,1 − (
ﺭﻓﻴﻊ ≤ ) 0,1 + (
:ﺣﻴﺚ
µ = ﺍﳌﻌﺪﻝ
σ = ﺍﻹﻧﺮﺍﻑ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭﻱ
ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﱄﺍﻹﺣﺼﺎﺀ. ﺏ
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ﻫﻲ ﺇﺣﺼﺎﺀ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺃﻭ ﻛﻴﻒ ﳝﻜﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﱄﺍﻹﺣﺼﺎﺀ
ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﰎ ﺔﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋ، ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔﺃﺟﻞ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﺍﺳﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞﰲﻛﺄﺩﺍﺓ
.ﲡﻤﻴﻊ ﻭﻣﻌﺎﳉﺖ
١. ﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺑﺎﳋﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :  
ﺃ. ﲢﺪﻳﺪ ﺻﻴﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ
0μ = μ : 0H
0μ ≠ μ : aH
ﺏ. ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳌﺴﺘﻮﻱ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ )α( ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺕﺭﺳﻢ
ﺝ. ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ
ﻣﺮﻓﻮﺽ0Hﰒﺭﺳﻢt≥ﺣﺴﺎﺏtﺇﺫﺍ
ﻝﻣﻘﺒﻮ0Hﰒﺭﺳﻢt˃ﺣﺴﺎﺏ tﺇﺫﺍ
ﺑﺎﳋﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﺣﺴﺎﺏ t. ﲢﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ ٢
ﻭﻝﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻷﻭﺁﺧﺮﺑﲔ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ)d(ﲢﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﻪ ﺍﻟﺮﺑﺢ.ﺃ
ﻭﻝ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻷ-ﺁﺧﺮﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﻣﻦﻗﻴﻤﻪ=d
:ﺣﻴﺚ
ﻗﺒﻞ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ(-ﺭﺑﺢ )ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﻗﻴﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ=d
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tﺇﻧﺸﺎﺀ ﺭﺳﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻟﻠﻌﺜﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ .ﺏ
ﺁﺧﺮﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﻭﻭﻝ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻷﻣﻦ ﻓﺮﻕ ﺑﲔ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﺘﻮﺳﻂ.ﺝ
∑ =
ﺣﻴﺚ : 
dM =  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻦ ﻓﺮﻕ ﺑﲔ  ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻷﻭﻝ  ﻭﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺁﺧﺮ
∑ = ﻋﺪﺩ ﺭﺑﺢ )ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺁﺧﺮ- ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻷﻭﻝ  (
N = ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻄﻼﺏ
) ∑( − =ﺍﻻﳓﺮﺍﻑﺔﻣﺮﺑﻌﳎﻤﻮﻉﻋﺪﺩ ﺩ. 
ﺣﻴﺚ :
∑ = ﻋﺪﺩ ﳎﻤﻮﻉ ﻣﺮﺑﻌﺔ ﺍﻻﳓﺮﺍﻑ
∑ = ﻋﺪﺩ ﺭﺑﺢ
N = ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻄﻼﺏ
)1 − (∑ =ﺣﺴﺎﺏtﻩ. ﻋﺪﺩ ﻗﻴﻤﺔ 
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ﺣﻴﺚ :
ﺁﺧﺮﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﻭﻭﻝ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻷﻣﻦ ﻓﺮﻕ ﺑﲔ ﻣﺘﻮﺳﻂ=  dM
ﺭﺑﺢﻋﺪﺩ= ∑
ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻄﻼﺏN =
ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ  ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺭﺳﻢ tﺣﺴﺎﺏ ﻣﻊ tﺍﺳﺘﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻱ. 
ﻻ.ﻭﻣﻘﺒﻮﻝ ﺃ
ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ
ﻓﺼﻮﻝ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺔﻳﺘﺎﻟﻒ ﻣﻦ ﲬﺴﺮﺳﺎﻟﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﶈﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟ
ﰲ ﺷﻜﻞ ﳐﻄﻂ ﺔﺘﻮﻳﻓﺈﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻳﺼﻒ ﳏ، ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻬﺠﻲ ﺗﻐﻄﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ
:ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﱄﺮﺳﺎﻟﺔﺍﻟ
: ﻣﻘﺪﻣﺔﺍﻷﻭﻝﺍﻟﺒﺎﺏ
: ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
: ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ
: ﺃﻏﺮﺽ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﻓﻮﺍﺋﺪﻩﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
: ﺍﻹﻓﺘﺮﺽﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
: ﺗﻮﺿﻴﻊ ﻣﻌﲎ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﳋﺎﻣﻴﺶ
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ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﱐ  : ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﻜﺘﺒﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻹﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔﻃﺮﻳﻘﺔ : ﺍﻷﻭﻝﺍﻟﻔﺼﻞ 
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺎﺩﺛﺔﺍﶈﺓﻣﻬﺎﺭ: ﺍﻟﺜﺎﱐﺍﻟﻔﺼﻞ 
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ : ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ  
: ﻧﻮﻉ ﻭﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﺤﺚﺍﻷﻭﻝﺍﻟﻔﺼﻞ 
: ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮﺯﺟﻴﺔﺍﻟﺜﺎﱐﺍﻟﻔﺼﻞ 
ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ: ﺍﻟﺜﺎﻟﺚﺍﻟﻔﺼﻞ 
: ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚﺍﻟﺮﺍﺑﻊﺍﻟﻔﺼﻞ 
: ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕﺍﳋﺎﻣﻴﺶﺍﻟﻔﺼﻞ 
: ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚﺍﻟﺮﺍﺑﻊﺍﻟﺒﺎﺏ
ﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔﺍﻻﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻐﲑ ﺑﺩﺛﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺎﺍﶈ: ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻬﺎﺭﺓﺍﻷﻭﻝﺍﻟﻔﺼﻞ 
ﺩﺍﺭ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺑﺎ ﳌﺪﺭﺳﺔ ﻟﺪﻯ ﻃﻼﺏ
.ﺍﻏﻮﺍﻹﺳﺘﻘﺎﻣﺔ
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ﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻻﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﺎ ﺩﺛﺔﺎﺍﶈ: ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻬﺎﺭﺓﺍﻟﺜﺎﱐﺍﻟﻔﺼﻞ 
ﺩﺍﺭ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔﻟﺪﻯ ﻃﻼﺏ  ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺑﺎ ﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ 
ﺍﻹﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﻏﻮﺍ. 
ﺩﺛﺔ ﺎﺭﻓﻊ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﶈﰲ ﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔﺍﻻﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺗﺄﺛﲑ: ﺍﻟﺜﺎﻟﺚﺍﻟﻔﺼﻞ 
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﺩﺍﺭ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺑﺎ ﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻃﻼﺏﻟﺪﻯ 
ﺍﻹﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﻏﻮﺍ.
ﻣﺒﺎﺣﺜﺔ: ﻟﺮﺍﺑﻊﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍ
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﳋﺎﻣﺲ : ﺍﳋﺎﲤﺔ
: ﺍﳋﻼﺻﺎﺕﺍﻷﻭﻝﺍﻟﻔﺼﻞ 
: ﺍﳌﻘﺘﺮﺍﺣﺎﺕﺍﻟﺜﺎﱐﺍﻟﻔﺼﻞ 
ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ
ﺍﳌﻼﺣﻖ 
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ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﺑﻊ
ﺍﻟﺒﺤﺚﺞﺎﺋﻧﺘ
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺟﻮﺍﺏ ﻣﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﱵ ﺛﺒﺘﺔ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﺞﺎﺋﻧﺘﺍﻫﺬ
ﻟﻴﻤﻜﻦ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺟﻮﺍﺏ ﻣﺆﻗﺔ. ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﰲ 
ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻹﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﻏﻮﺍ. 
ﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ﻟﺪﻯ ﺎﺩﺛﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻐﲑ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻻ: ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﶈﺍﻷﻭﻝﺍﻟﻔﺼﻞ 
ﻏﻮﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻹﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﻃﻼﺏ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺑﺎ 
ﺟﺪﻭﻝ 1.4 ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ ﺍﻟﻮﺻﻔﻲ: 
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ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ ﺍﻟﻮﺻﻔﻲ
71 ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ
78 ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﻘﺼﻮﻯ
26 ﺍﳊﺪ ﺍﻷﺩﱏ ﻟﻨﻘﺎﻁ
7.28 ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ
7.7 ﺍﻻﳓﺮﺍﻑ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭﻱ
ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪﺃﺳﺎﺳﺎﺍﻷﺻﺒﺤﺖ1.4ﺟﺪﻭﻝﰲﺍﳊﺼﻮﻝﰎﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ
. ﺭﻳﺔﺎﺳﺘﺸﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻐﲑ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻻﺍﻟﻠﻐ
ﺭﻳﺔﺎﺳﺘﺸﺑﻐﲑ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻻﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻓﺌﺔ : 2,4ﺟﺪﻭﻝ 
)%(ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ ﺗﻜﺮﺭ ﻓﺎﺻﻞ ﺍﻟﺼﻒ
ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ 
ﻣﻦ ﺍﻹﲨﺎﱄ
ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ
8.11 2 17 – 76ﺳﻔﻞ 7,71 9.5 1 66 – 26
4.92 5 18 – 77ﻭﺳﻂ 8.85 4.92 5 67 – 27
5.32 4 19 – 78ﺭﻓﻴﻊ 5.32 0 0 68 – 28
001 71 ﳎﻤﻮﻉ
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01%، 7,71ﺗﻼﻣﻴﺬ ﰲ ﺗﺮﺗﺐ "ﺳﻔﻞ" ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺜﻮﻳﺔ 3ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ﺟﺪﻭﻝﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ 
ﺗﻼﻣﻴﺬ ﰲ ﺗﺮﺗﺐ "ﺭﻓﻴﻊ" ﺑﻨﺴﺒﺔ 3%، 8.85ﺗﻼﻣﻴﺬ ﰲ ﺗﺮﺗﺐ "ﻭﺳﻂ" ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺜﻮﻳﺔ 
ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺎﺩﺛﺔﺍﶈ%. ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﳚﻮﺯ ﻹﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﺃﻥ ﻣﻬﺎﺭﺓ 5.32ﻣﺜﻮﻳﺔ 
ﺭﻳﺔ ﺑﺘﺮﺗﺐ ﻭﺳﻂ.ﺎﺳﺘﺸﺑﻐﲑ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻻ
ﺑﻐﲑ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ: 1,4ﺻﻮﺭﺓ
ﺭﻳﺔﺎﺳﺘﺸﺍﻻ
ﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻻﺎﺩﺛﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻃﺮﻳﻘﺔ : ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﶈﺍﻟﺜﺎﱐﺍﻟﻔﺼﻞ 
ﻃﻼﺏ  ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻟﺪﻯ ﻃﻼﺏ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺑﺎ ﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻹﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﻏﻮﺍ 
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻹﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ   ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
0
01
02
03
04
05
06
19 – 78 68 – 28 18 – 77 67 – 27 17 – 76
1
9.5
7,71
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ﺟﺪﻭﻝ 3.4 ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ ﺍﻟﻮﺻﻔﻲ: 
ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ ﺍﻟﻮﺻﻔﻲ
71 ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ
001 ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﻘﺼﻮﻯ
57 ﺍﳊﺪ ﺍﻷﺩﱏ ﻟﻨﻘﺎﻁ
6.29 ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ
9.87 ﺍﻻﳓﺮﺍﻑ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭﻱ
ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﺌﺔﻟﺘﺤﺪﻳﺪﺃﺳﺎﺳﺎﺍﻷﺻﺒﺤﺖ3.4ﺟﺪﻭﻝﰲﺍﳊﺼﻮﻝﰎﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕﺑﻨﺎﺀ 
.ﺭﻳﺔﺎﺳﺘﺸﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻻﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺨﺪﺍﻡﺳﺘﺎﺑﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺎﺩﺛﺔﺍﶈﻣﻬﺎﺭﺓ ﻓﺌﺔ : 4,4ﺟﺪﻭﻝ 
ﺭﻳﺔﺎﺳﺘﺸﺍﻻ
)%(ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ ﺗﻜﺮﺭ ﻓﺎﺻﻞ ﺍﻟﺼﻒ
ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ 
ﻣﻦ ﺍﻹﲨﺎﱄ
ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ
7.71 3 48 – 08ﺳﻔﻞ 6.32 9.5 1 97 – 57
7.71 3 49 – 09ﻭﺳﻂ 4.53 7.71 3 98 – 58
23
14 7 401 – 001ﺭﻓﻴﻊ 14 0 0 99 – 59
001 71 ﳎﻤﻮﻉ
6%، 6.32ﺗﻼﻣﻴﺬ ﰲ ﺗﺮﺗﺐ "ﺳﻔﻞ" ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺜﻮﻳﺔ 4ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ،ﺟﺪﻭﻝﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ 
ﺗﻼﻣﻴﺬ ﰲ ﺗﺮﺗﺐ "ﺭﻓﻴﻊ" ﺑﻨﺴﺒﺔ 7%، 4.53ﺗﻼﻣﻴﺬ ﰲ ﺗﺮﺗﺐ "ﻭﺳﻂ" ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺜﻮﻳﺔ 
ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺎﺩﺛﺔﺍﶈ%. ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﳚﻮﺯ ﻹﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﺃﻥ ﻣﻬﺎﺭﺓ14ﻣﺜﻮﻳﺔ 
.ﺭﻳﺔ ﺑﺘﺮﺗﺐ ﺭﻓﻴﻊﺎﺳﺘﺸﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻻﺨﺪﺍﻡﺎﺳﺘﺑ
ﺨﺪﺍﻡﺳﺘﺎﺑﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺎﺩﺛﺔﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﶈﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐﺻﻮﺭﺓ : 3,4ﺻﻮﺭﺓ 
ﺭﻳﺔﺎﺳﺘﺸﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻻ
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ﺭﻓﻊ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﶈﺎﺩﺛﺔ ﰲ ﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ﺍﻻﺗﺄﺛﲑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ  : ﺍﻟﻔﺼﻞ 
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﻃﻼﺏ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺑﺎ ﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻹﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﻏﻮﺍ 
ﺭﻓﻊ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﶈﺎﺩﺛﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﰲ ﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ﺍﻻﺗﺄﺛﲑ ﳌﻌﺮﻓﺔ 
ﺍﺧﺘﺒﺎﺭﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﻡﻃﻼﺏ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺑﺎ ﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻹﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﻏﻮﺍ
.ﺍﺳﺘﻨﺘﺎﺟﻲﺇﺣﺼﺎﺋﻲﻛﺎﺧﺘﺒﺎﺭt
ﺣﺴﺎﺏ tﺍﳊﺴﺎﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻓﻴﺠﻴﺪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻧﺘﻴﺤﺔ ﺎﺋﺞﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻧﺘ
aHﺭﺍﺩ ﻭ0H. ﻟﺬﻟﻚ ﳚﻮﺯ ﻟﻺﺳﺘﻨﺒﺎﻁ 21,2ﻭﻫﻲ ﺟﺪﻭﻝtﻭ 7,01ﻭﻫﻲ 
ﻫﻨﺎﻙ ﺗﺄﺛﲑ ﺑﲔ ﻣﻘﺒﻮﻝ. ﻓﺎﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﻓﺮﺿﻴﺎﺕ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﻘﺒﻮﻝ ﻷﻥ 
ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺑﺎ ﺼﻞﺍﻟﻔﻃﻼﺏﺳﺘﺸﺮﻳﺔ ﻣﻊ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻻ
ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻹﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﻏﻮﺍ. 
ﻣﺒﺎﺣﺜﺔ: ﻟﺮﺍﺑﻊﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼﺏ ﺎﺩﺛﺔﺣﺜﺔ ﺗﺒﲔ ﺃﻥ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﶈﺎﻧﺘﺎﺋﺞ ﲢﻠﻴﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ 
ﻋﺪﺓﺇﱃﺫﻟﻚﻭﻳﺮﺟﻊ.ﻗﺒﻞ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻹﺳﺘﺸﺮﻳﺔ ﻫﻲ ﰲ ﻓﺌﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ
ﻣﻦﺍﻟﺘﻤﻜﻦﺇﱃﺗﻔﺘﻘﺮﺯﺍﻟﺖﻣﺎﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،ﺍﻟﻠﻐﺔﻟﺘﻌﻠﻢﺍﻟﺪﺍﻓﻊﻧﻘﺺﻣﻨﻬﺎﻋﻮﺍﻣﻞ
43
ﺗﺴﺘﺨﺪﻡﺗﺰﺍﻝﻻﺃﻭﺟﺎﺫﺑﻴﺔﺃﻗﻞﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔﳝﻜﻦﻭﺃﺳﺎﻟﻴﺐﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ
.ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔﺍﻟﻄﺮﻕ
ﺍﻟﻔﺌﺔﰲﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔﻢﻴﺍﻟﺘﻌﻠﻃﺮﻳﻘﺔﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡﻟﻠﻄﻼﺏﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺎﺩﺛﺔﺍﶈﻣﻬﺎﺭﺓ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺍﻟﻘﺪﺭﺓﻋﻠﻰ ﲢﺴﻦﺔﻳﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻢﻴﺍﻟﺘﻌﻠﻃﺮﻳﻘﺔﺃﻥﻋﻠﻰﻳﺪﻝﻭﻫﺬﺍ.ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ
ﺍﳌﺸﻜﻠﺔﺔﻓﺍﳌﺨﺎﻋﻠﻰﻟﻠﺘﻐﻠﺐﺔﻳﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻢﻴﺍﻟﺘﻌﻠﻃﺮﻳﻘﺔﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ. ﻟﻠﻄﻼﺏ
.ﻗﻮﻱﺗﻌﻠﻴﻤﻲﳎﺘﻤﻊﺑﻨﺎﺀﻋﻠﻰﻗﺎﺩﺭﺓﻭﺗﻜﻮﻥﺍﻟﻠﻐﺔﺗﻌﻠﻢﰲﺍﻟﻄﻼﺏﻣﻦﻭﺍﳋﻮﻑ
ﻓﻘﻂﺗﻌﻤﻞﻻﻭﺍﳌﻌﻠﻢﺳﻴﺘﻌﻠﻤﻮﻥﺍﳌﺪﺓﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺣﺮﻳﺔﺃﻳﻀﺎﺍﻟﻄﻼﺏﺗﻌﻠﻢﻋﻤﻠﻴﺔﰲ
ﺍﻟﻨﻔﺴﻲﻟﺸﻌﻮﺭﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺗﻮﱄﺳﻮﻑﺍﻟﺬﻳﻦﻣﺴﺘﺸﺎﺭﺍﺃﻳﻀﺎﻭﻟﻜﻦﻛﻤﺪﺭﺱ
ﻋﻠﻰﻗﺎﺩﺭﻭﻥﺍﻟﻄﻼﺏﺃﻥﺍﻟﺘﻌﻠﻢﻧﺘﻴﺠﺔﲢﻘﻴﻖ. ﺣﱴﺍﻟﺘﻌﻠﻢﻋﻤﻠﻴﺔﺃﺛﻨﺎﺀﻭﺍﻟﻄﻼﺏ
ﺿﻐﻂﺃﻱﺩﻭﻥﺃﺟﻨﺒﻴﺔﻟﻐﺔﺃﻭﺍﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔﺍﻟﻠﻐﺔﰲﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞﺍﻟﺘﻌﻠﻢ
.ﻭﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ
ﺛﻘﺔﲢﺴﲔﻋﻠﻰﻗﺪﺭﺓﺗﻜﻮﻥﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔﻢﻴﺍﻟﺘﻌﻠﻃﺮﻳﻘﺔﻭﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
.ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻢﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢﻋﻤﻠﻴﺔﰲﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺍﻟﻠﻐﺔﺍﳊﺎﻟﺔﻫﺬﻩﰲﺃﺟﻨﺒﻴﺔﻟﻐﺔﺗﻌﻠﻢﰲﺍﻟﻄﻼﺏ
ﻣﻘﺒﻮﻝaHﰒ 21,27.01˃=ﺟﺪﻭﻝ t˃ﺣﺴﺎﺏ tﺍﻻﺳﺘﺪﻻﱄﺍﻹﺣﺼﺎﺀﺑﻨﺎﺀ ﻧﺘﺎﺋﺞ 
ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔﻢﻴﺍﻟﺘﻌﻠﻃﺮﻳﻘﺔﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﲏ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﺎﺛﲑﺍ ﻛﺒﲑﺍ ﺑﲔ . ﻣﺮﻓﻮﺽoHﻭ 
ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺑﺎ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻹﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﺼﻞﺍﻟﻔﻃﻼﺏﻟﺪﻯ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺍﻟﻠﻐﺔﺓﻭﻣﻬﺎﺭ
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ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﳋﺎﻣﺲ 
ﺍﳋﺎﲤﺔ
ﺍﻷﻭﻝ   : ﺍﳋﻼﺻﺎﺕﺍﻟﻔﺼﻞ 
:ﻳﻠﻲﻛﻤﺎﻭﻫﻲﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞﻣﻦﻋﺪﺩﺇﱃﺃﻋﻼﻩ،ﻭﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺔﲢﻠﻴﻞﻧﺘﺎﺋﺞﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ
ﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ﻟﺪﻯ ﻃﻼﺏ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺑﻐﲑ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻻ. ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﶈﺎﺩﺛﺔ ﺃ
."ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ"ﺑﺘﺮﺗﺐﻏﻮﺍﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻹﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﺑﺎ ﳌﺪﺭﺳﺔ 
ﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺛﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻻﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﶈﺎﺩ. ﺏ
ﻃﻼﺏ  ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻟﺪﻯ ﻃﻼﺏ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺑﺎ ﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺩﺍﺭ 
".ﺭﻓﻴﻊ"ﺑﺘﺮﺗﺐ ﺍﻹﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﻏﻮﺍ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻹﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ
ﺳﺘﺸﺮﻳﺔ ﻣﻊ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻻﺑﲔﻛﺒﲑﺗﺄﺛﲑﻫﻨﺎﻙ. ﺝ
ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺑﺎ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻹﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﻏﻮﺍ.ﺼﻞﺍﻟﻔﻃﻼﺏﻟﺪﻯ 
ﺍﻟﺜﺎﱐ   : ﺍﳌﻘﺘﺮﺍﺣﺎﺕﺍﻟﻔﺼﻞ 
ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔﺍﻷﻃﺮﺍﻑﺇﱃﻟﺒﺎﺣﺜﺔﺍﻳﻘﺘﺮﺡ، ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚﺑﻨﺎﻉ ﻋﻠﻰ
ﻧﻔﺴﻴﺔﻭﻓﻬﻢﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡﺇﱃﺍﳌﻌﻠﻤﲔﺣﺎﺟﺔﻫﻨﺎﻙ، ﺃﺧﺮﻯﺃﻣﻮﺭﺑﲔﻣﻦﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ،
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